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Sažetak:
U Minneapolisu, u Minessotti [SAD] od 19. do 22. lipnja 2013. godine održana je 
11. međunarodna konferencija „Honoring the Past, Celebrating the Future“.
Ključne riječi: International Family Nursing Assosiation • Minneapolis • SAD
Kratki naslov: Izvješće s 11. međunarodne konferencije
Abstract:
In Minneapolis, Minessotta [USA], from June 19th to 22nd 2013 the 11th Inter-
national Conference “Honoring the Past, Celebrating the Future” was held.
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U Minneapolisu, u Minessotti [SAD], u hotelu Hyatt Regen-
cy, od 19. do 22. lipnja 2013. godine održana je jedanaesta 
konferencija „11th International Family Nursing Conference“ 
[slika 1]. Ovaj događaj nastavlja tradiciju započetu 1988. 
godine, okupljanja medicinskih sestara, i to iz cijeloga svi-
jeta, kako bi razmijenile ideje i kritički promišljale o pro-
fesionalnom razvoju sestrinstva, i to u odnosu na obitelj, 
istraživanja, praksu i obrazovanje. U prijekonferencijskim 
radionicama, na plenarnim sjednicama, simpozijima i na 
plakatnim prezentacijama polaznici su imali dovoljno mo-
gućnosti učiti o najnovijim dostignućima na spomenutom 
području te su mogli podijeliti svoje ideje s drugima koji 
rade na unapređenju sestrinstva radi pružanja zdravstvene 
njege u obiteljskom okružju. Zaključci konferencije utvrđu-
ju važnost interdisciplinarne veze, prakse, istraživanja i ino-
vativne pristupe u nastavi, nastavnom planu [kurikulum], u 
programima razvoja [1].
SLIKA [1] Konferencijska dvorana.
Konferencija je prvi službeni sastanak International Fam-
ily Nursing Assosiationa [IFNA], organizacije čija je misija 
poticanje individualnog i kolektivnog razvoja medicinskih 
sestara koje su uključene u promicanje zdravstvene skr-
bi u obitelji, istodobno pružajući jedinstveni međunarod-
ni forum o zajedničkoj odgovornosti za unapređenje rada 
obiteljskih medicinskih sestara. Tijekom konferencije bilo 
je prilike za raspravu o objavljivanju radova u časopisu Jo-
urnal of Family Nursing s dr. Janice Bell [glavna urednica], 
druženje s kolegama na prijmovima i tijekom večere na kr-
starenju rijekom Mississippi [slika 2].
CILJEVI KONFERENCIJE bili su:
Ad 1] Prikazati nova istraživanja, prakse i obrazovanja me-
dicinskih sestara koje rade sa obitelji;
Ad 2] Osigurati medicinskim sestrama koje su nastavnici u 
bolnicama ili ordinacijama istraživanja vezana za obitelj, in-
formacije, strategije i alate koji su potrebni za unapređenje 
njihova rada;
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Ad 3] Ispitati modele za provođenje istraživanja u obitelji 
kroz evidence-based (istraživanja temeljena na dokazima) 
model skrbi;
Ad 4] Osigurati formalne i neformalne mogućnosti za kole-
gijalne razmjene i pokretanje novih projekata suradnje;
Ad 5] Istaknuti mogućnosti za oblikovanje programa i po-
litika koje se odnose na zdravlje i dobrobit obitelji diljem 
svijeta;
Ad 5] Prikupiti znanstvenike, kliničare i predavače kako bi 
se preuzela njihova iskustva i znanja, ali i informirati jedni 
druge.
Nazočne su bile medicinske sestre o kojima se uči na fakul-
tetima i koje imaju važnu ulogu u razvoju sestrinstva, kao 
što su:
Dr. Patricia Benner, profesor emeritus na Sveučilištu u Ka-
liforniji [School of Nursing]. Napominjemo da je ona eduka-
tor i autor mnogih knjiga o izvrsnosti i moći sestrinske prak-
se, čija su djela prevedena 
na osam jezika. Pionir je u 
interpretativnoj fenome-
nologiji sestrinske njege i 
direktor Carnegie Founda-
tiona za Advancement of 
Teaching National Nursing 
Education Study. Ona je 
je živa legenda institucije 
American Academy of Nur-
sing, ali i svih medicinskih 
sestara u svijetu. Prvi je au-
tor ekspertize u sestrinskoj 
praksi „Caring, Ethics and 
Clinical Judgment“ [2010], 
[slika 3].
Dr. Pauline Boss, profesor emeritus na Sveučilištu u 
Minnesoti, suradnica u American Psychological Associati-
onu i American Associationu za brak i obiteljske terapije, 
bivša predsjednica National Councila on Family i obiteljska 
terapeutkinja u privatnoj praksi. Svojim revolucionarnim ra-
dom, kao znanstvenik-praktičar, dr. Boss je glavni teoretičar 
u studij„dvosmislenog gubitka“ [ambiguous loss], a termin 
je uporabila 1970. godine. Otada je istraživala različite vr-
ste gubitka, sumirajući svoj  rad u knjizi „Ambiguous Loss: 
Learning to Live with Unresolved Grief“ [Harvard Universi-
ty Press, 1999]. U knjizi „Loss, 
Trauma and Resilience“ [Nor-
ton, 2006], predstavlja šest te-
rapijskih smjernica za liječenje 
kada se gubitak iskomplicira 
u dvosmislenost. Ove smjer-
nice temeljene su u godina-
ma rada s obiteljima nestalih 
tijekom Vijetnamskog rata, 
rata na Kosovu, kao i u klinič-
kom radu s obiteljima kojima 
su bližnji „nestali psihički“ od 
Alzheimerove bolesti i drugih demencija, kao i od traumat-
skih ozljeda mozga. Najnovija knjiga dr. Boss, „Loving So-
meone Who Has Dementia“ (Jossey-Bass, 2011), govori o 
načinu upravljanja tijekom stresa i tuge dok se brinemo o 
nekome i nudi nadu za rješavanje „dvosmislenog gubitka“ 
demencije; imati voljenu osobu kraj sebe, a opet je nemati, 
fi zički je prisutna, ali psihički odsutna.
Dr. Pamela Hinds trenutačno 
je direktorica Department of 
Nursing Research and Quali-
ty Outcomes i suradnik Cen-
tera for Clinical Translational 
Science u Children’s National 
Medical Centeru u Washin-
gtonu, profesorica pedijatrije 
na Sveučilištu George Was-
hington u Washingtonu, itd. 
Dr. Hinds je imala privilegij su-
djelovati u kreiranju i vođenju 
istraživanja vezanih za nadu i 
iskustvo kod malih pacijenata 
s karcinomom, kvalitetu njihova života, umor i san tijekom 
liječenja, komunikaciju i donošenje odluka na kraju života. 
Vrlo je aktivna i uključena u mnoge asocijacije, kao što je 
društvo Oncology Nursing Society Distinguished Nurse Re-
searcher i Association of Pediatric Oncology and Hemato-
logy. Njezino je područje istraživanja end-of-life i palijativna 
skrb u pedijatriji.
Zasjedali su odbor za članstvo, kandidacijski odbor, odbor 
za istraživanja, obrazovanje i praksu.
Konferenciji su nazočila 434 sudionika iz 25 zemalja, a kon-
ferencija je počela zanimljivim predkonferencijskim radio-
nicama u dopodnevnim i poslijepodnevnim terminima, te-
mama kao što su:
Ad 1] Provođenje istraživanja i politike u obiteljskoj praksi: 
primjeri prakse u okružju iz triju zemalja svijeta. Radionica 
je fokusirana na učenje iz iskustava koja donose istraživa-
nja iz prakse unutar godine dana, a ne proteklih desetljeća. 
SAD, Japan i Brazil zemlje su koje su prikazale svoja isku-
stva. Razina radionice: srednja.
Ad 2] Prikaz Illness Beliefs Model: što znamo o praksi ute-
meljenoj na dokazima u obitelji, kada se provodi liječenje 
člana obitelji? Ova predkonferencijska radionica nudi jedin-
stvenu priliku kako bismo poboljšali svoje vještine u prak-
si s obitelji koja doživljava patnju bolesti. Razina radionice: 
napredna praksa.
SLIKA [2] Brod na Mississippiju.
SLIKA [3] Dr. Patricia Benner.
SLIKA [4] Dr. Pauline Boss.
SLIKA [5] Dr. Pamela Hinds.
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Ad 3] Pružanje i olakšavanje skrbi za obitelj: Theory-Driven 
intervencija razvoja i evaluacije. U ovom dijelu Parenting mo-
del (http://www.hindawi.com/journals /nrp/2012/714178/) 
dane su smjernice za pet područja intervencija. Prikazana 
su istraživanja u obiteljima djece s prirođenim srčanim ma-
nama. Razina radionice: napredna praksa.
Ad 6] Nastava za sestre usmjerene na obitelj: simulacija 
zdravstvene njege. Ova predkonferencijska radionica daje 
pregled o tome kako kroz nastavni plan integrirati zdrav-
stvenu njegu usmjerenu na obitelj s pomoću simulacije 
visoke kakvoće. Simulacija uključuje obitelj i kompetencije 
kako bi namjerno vodile studenta kroz prikazane slučajeve 
i ishode učenja. Razina radionice: uvodna/srednja.
Na konferenciji je Hrvatsku predstavljala Silvana Vozila iz 
„Stručnog društva medicinskih sestara primarne zdravstve-
ne zaštite [PZZ] – HUMS [slika 7]. Prikazala je svoj rad o etič-
kim dilemama zdravstvenih djelatnika u PZZ-u i sustavu bi-
oetičke potpore, i to kao plakat-prezentaciju.
Sljedeća konferencija održat će se 2015. godine u Sao Pao-
lu, u Brazilu.
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